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L A R E G I A , , d e C a l z a d o s G a r a c h 
Visi te nuestra exposición de S A N D A L I A S para es ta temporada. 
Los exámenes en el Ins-
tituto local de Segunda 
Enseñanza 
H a n terminado reglamentariamente 
las clases en nuestro primer centro de 
enseñanza superior, y en el resultado 
de los exámenes se evidencia la labor 
intensa y eficaz desarrollada tanto por 
el digno y competente profesorado, 
cuanto por los jóvenes alumnos de am-
bos sexos que han integrado la primera 
matrícula del nuevo Instituto, pues a 
pesar de haber empezado tardíamente 
el curso, han sido muy escasas las notas 
desfavorables que el tribunal se ha visto 
obligado a dar, pudiendo decirse que, 
en general, los estudiantes han demos-
trado poseer excelentes aptitudes, amor 
al estudio y aprovechamiento para asi-
milarse las enseñanzas que les explica-
ban sus catedráticos. 
Estos pueden estar satisfechos de su 
labor y sentir el mayor estímulo para 
proseguirla en el próximo curso, segu-
ros de que los estudiantes antequeranos 
son aptos para el esfuerzo cultural, y 
seguirán dando cada año mayor fruto y 
renombre al Instituto de Antequera. 
Hemos visitado en estos días e! Insti-
tuto, advirtiendo las mejoras efectuadas 
en el hermoso edificio, cuyas amplias 
aulas están ya dotadas del más cómodo 
mobil iario, y de considerable material 
pedagógico y científico moderno, nece-
sario para el servicio de la enseñanza, 
; B E B A N : 
SIEIVIPRE FINO 
Dr. E . C O R T E S 
Especialista ñ garptajrlz pidos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D, Fernando, 14. 
pues el Ayuntamiento no ha regateado 
su aportación para que el nuevo centro 
posea todo lo conveniente para aquélla, 
consiguiendo que su instalación esté a 
la altura de las mejores en su ciase y 
pueda el -Instituto de Antequera paran-
gonarse dignamente con sus similares 
de otras poblaciones. 
Hemos respirado también el ambien-
te de cordialidad y camaradería exis-
tente entre muchachas y muchachos, 
sin que en ningún momento se haya 
dado caso de descortesía y desconside-
ración al sexo femenino; y hemos apre-
ciado el respeto y la simpatía que me-
recen a los alumnos sus profesores, 
tanto el digno comisario regio doctor 
don José Moyano Sánchez, nuestro que-
rido vicario, como los ilustrados cate-
dráticos señores Chousa, Chaves, Sán-
chez-Mantero, Sabugo y López Almeida, 
y los profesores ayudantes Gómez Co-
bián y González Danza, a quienes tene-
mos mucho gusto en felicitar por su 
labor en sus respectivos cargos. 
Que prosiga esta buena marcha de 
nuestro Instituto, para que ella sea la 
base para pedir su conversión en centro 
de estudios universitarios, que debe ser 
la meta de nuestras aspiraciones, en bien 
del incremento de la enseñanza en An-
tequera, que por su importancia tiene 
derecho a tan imponderable beneficio, 
y que no se demore la habilitación del 
internado, única manera de que pueda 
incrementarse la matricula con la asis-
tencia de alumnos de otros pueblos cer-
canos, que hallando facilidades para su 
estancia aquí, preferirían este Instituto 
por la próxima comunicación con sus 
familias. 
A continuación damos' relación no-
minal de los alumnos oficiales examina-
dos, y en el número próximo publica-
remos el resultado de los exámenes de 
alumnos libres y de ingreso. 
Primer año. — Ua. obtenido notas de 
sobresaliente en las cuatro asignaturas, 
Juan de Dios Negri l lo Contreras. 
Idem: Tres sobresalientes y un apro-
bado; Manuel Quirós Almendro, Anto-
nio Ruiz Muñoz, Ana María Negri l lo, 
Josefa Franquelo Castilla, Margarita Ruiz 
González, Juan José Franquelo Castilla, 
Enrique Bellido Borrego, Manuel de 
Luna Morales y Alfonso Gallardo 
Llamas. 
Idem: Dos sobresalientes y dos apro-
b a d o ; Fernando Moreno de Luna, Je-
sús del Pozo González, Rosario Romera 
Real y Antonio López Torres. 
Idem: Dos sobresalientes y un apro-
bado; José Moreno de Luna, Carmen 
Gallardo Narváez y José Domínguez 
Hurtado. 
Idem: U n sobresaliente y dos apro-
bados, Manuel Porras Díaz. 
Idem: U n sobresaliente y un aproba-
do; Diego del Pozo González. 
También han aprobado diversas asig-
naturas: Virtudes Matas Montero, Fran-r 
cisco del Pino Galán, Francisco Ortiz 
Ríos, Manuel León López, Mariano M u -
ñoz Pérez, Leonardo León Palma, Ma-
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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nuel Rosales Laude, Juan Aguila Sán-
chez, Antonio L ton Palma, Isidro Ra-
mos Espinosa y José Ramos Castilla. 
Segundo año. — H a obtenido notas de 
sobresaliente en las cinco asignaturas, 
José González Peralta. 
Idem: Cuatro sobresalientes y un apro-
bado; Antonio Baudel Herrero y Ma-
nuel Ramos Sánchez. 
Idem: Tres sobresalientes y dos apro-
bados; Manuel García de la Cámara, 
Ricardo Conejo Luque, Juan Alvarez 
Ruiz y Jerónimo del Pozo Herrera, 
I d t m : Tres sobresalientes y un apro-
bado; Francisco Aguila del Collado y 
Manuel García Aguila. 
Idem: Un sobresaliente y cuatro apro-
bados; Manuel Vergara Castilla. 
Idem: Un sobresaliente y un aproba-
do; Isidro Ramos Espinosa. 
Idem; Un sobresaliente; José Ramos 
Castilla, Juan Franquelo Castilla, Al fon-
so Casaus Alvarez y Juan Ruiz Martínez. 
Han aprobado varias asignaturas; N i -
colás Ramos Castilla, Manuel Rosales 
Laude y Juan Aguila Sánchez. 
Tercer a/zo.—Ha obtenido tres sobre-
salientes, José Gálvez Cuadra. 
Idem: dos sobresalientes y tres apro-
bados, Juan Franquelo Castilla. 
Idem: Dos sobresalientes y un apro-
bado, José Agudo Muriel . 
Idem: Dos sobresalientes, José Ruiz 
Cuenca. 
Idem: Un sobresaliente y cuatro apro-
bados, Teresa Muñoz Pérez. 
También han aprobado varias asig-
naturas, Jerónimo Romero Magariño, 
Antonio León Palma, Rafael Bellido 
González, Alfonso Casaus Alvarez y 
Juan Ruiz Martínez. 
L« CAPSTiLLJI DE LABORES 
ÁLBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudus para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Richelieu, inglés, sobre 
tul , Batlemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
D E V E N T A EN «EL SJÍTLQ X X Í 
P R O Q RATTÍñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de cinco a 
siete de la tarde. 
.. ' 
1. ° Pasodoble «El batallón de ins-
trucción», por F. Calés. 
2. ° Fox-trot de la zarzuela «María 
Sol», por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía de «La linda tapada», 
por F. Alonso. 
4. ° Sardana «En el Priorato», por 
M. L. Várela. 
5. ° Pasodoble «Recuerdo de la feria 
de Sevilla», por M. Font. 
No o lv ide 
que en Dntequera existe 
un sastre tan bueno como 
los mejores de las capi-
tales. 
No o lv ide 
que las más ricas calida-
des en pañería de 5aba-
dell y Tarrasa puede en-
contrarlas en Antequera. 
No o lv ide 
que esos géneros de alta 
calidad y ese sastre de 
primera categoría se en-
cuentran en calle Infante, 
44, junto a las máquinas 
Singer. 
No o lv ide 
tampoco que como pro-
paganda le hacen a usted 
un magnífico traje de hilo 
puro, a la medida, por 40 
pesetas. 
No o lv ide 
además que los trajes de 
lana puede adquirirlos 
por muy poco dinero y le 
garantizan la hechura. 
D e p o R i e s 
Según anunciamos, el pasado domin-
go se celebraron partidos correspon-
dientes til torneo entre los equipos Ba-
lompédico v Español y Antequera F, C. 
y Victoria F. C. 
En el primero venció el Español por 
3 -1 . Jugaron más y mejor los españolis-
tas, que no lograron más tantos porque 
la delantera estuvo deficiente en el 
chut. 
Arbitr ió Chacón y los equipos for-
maron: 
Mata; Segura, Avilés; Cervi I I , Rosal, 
Soto; Cervi I, Vil lanova, Barrios, Ron-
da, Zapata, por el Español, y 
Rafael; Montesino, Tomás; Ribó, Ja-
vier, Sánchez I; Atanet. X, Pinto, Ore-
llana, Robledo, por el Balompédico. 
Del segundo sólo se jugó la primera 
parte, en la que los antequeranistas 
consiguieron 6 tantos por cero sus con-
trarios. 
Se suspendió el segundo tiempo, ce-
diendo el Antequera los puntos al Vic-
toria F. C. 
Esta tarde, a las seis, juegan el Ante-
quera F. C. y el C. D. Español, también 
en partido de torneo* 
El día 30, festividad del Corpus, con-
tenderán los equipos Antequera F. C. y 
Club Balompédico. El día 2, habrá par-
tido amistoso entre el titular y el reserva 
del Malagueño, 
E. QUIPIER 
P U N T U A C I Ó N DE LOS EQUIPOS AL 
FINALIZAR LA PRIMERA VUELTA 
J. G. P. E. F. C. PUNTOS 
Antequera F. C . . 3 2 1 0 12 0 4 
C. D. Español . 3 2 1 0 4 3 4 
C. Balompédico . 3 1 2 0 4 7 2 
Victoria F. C. . 3 1 2 0 0 1 0 2 
Carta abierta 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
«Sr. Presidente del Antequera F. C. 
Muy Sr. mío: Nunca hemos puesto 
en duda su caballerosidad, por lo cual 
nos ha extrañado mucho el fallo dado 
por usted al encuentro del C. D. Espa-
ñol y Victoria F. C. 
Organizó usted un torneo, con el fin 
de que se pusieran de manifiesto las 
condiciones de los jugadores que tuvie-
ra cada club, y nosotros presentamos 
nuestra ayuda para que tuviera un ele-
mento más y no se vieran, por tanto, 
defraudados sus deseos y el amor que 
hacia el deporte siente. 
Llegó el día en que nos tocaba jugar 
con el referido C. D. Español; encuen-
tro que era muy esperado por ambos 
equipos, pues uno de ellos tenia una 
espina muy honda y le dolía demasiado. 
Desde el comienzo del juego todos los 
que lo presenciábamos, vimos cómo 
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Pida en los buenos establecí-
- mlentos de ultramarinos - CHOCOLATES "LA CASTAÑA" 
edi tada f á b r i c a d e V I U D A D E W A N U t L D E B U R G O S . A n i s í i u o r a . 
mientras unos jugaban con la limpieza 
que le exige el reglamento, el otro no 
tenía más afán que el ver la forma de 
sacarse la espina. 
Se hizo el primer goal, «fauld» de 
Ortiz (F.), no de Conejo como dice, 
pero en f in, lo mismo da, y al hacer el 
segundo, obra de una mano de Ronda 
como todos lo vieron y él mismo lo va 
pregonando por todas partes, se pro-
mueve un escándalo que a no ser por 
el escaso público, hubiéramos tenido 
que lamentar alguna desgracia. 
Faltaban cinco minutos para terminar 
el encuentro, y usted, para poner reme-
dio y ver al fin cuál de los dos resul-
taba vencedor, puso un plazo de quince 
PLUMILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, c h a p a d a s y en oro 
con p u n t o s i r i d i u m . 
Gomitas depósito de tinta para las de 
í llene automático. 
Plumillas oro, puntos iridium, (repuestos). 
De venta en «El Siglo XX». 
minutos (que luego resultaron diecisie-
te), y tanto por una parte como por la 
otra, las fueizas seguían igua'es; ¿a qué 
viene entonces el conceder los puntos 
al C. D. Español?; ¿para qué fué pro-
rrogar el tiempo? Preguntas que desea-
ríamos nos fueran contestadas. 
No quisiéramos dar crédito a las 
murmuraciones, pero no sabemos por 
qué nos parece que son ciertas, y es de 
que hay interés por que el referido club 
ocupe el segundo lugar. 
También le pedimos nos dispense 
por la línea que presentamos para el 
encuentro con el Antequera F. C , pero 
heridos en su amor propio, ninguno de 
nuestros jugadores mayores quiso pre-
sentarse, no por temor, porque desde 
luego como el titular en ésta no hay 
ninguno, si no que les dolió el fallo 
dado por usted. 
Portante, si no hay un arreglo posi-
ble, quiere decir que para la segunda 
vuelta del torneo este club no tomará 
parte, devolviéndole al mismo tiempo 
los puntos que desinteresadamente nos 
ha regalado y que a nosotros ya no nos 
hacen falta. 
Aprovechamos gustosos esta ocasión, 
para ofrecernos de usted muy atentos 
y ss. ss. q. e. s. m. / . García y F. Fer-
nández. 
S o ñ a n r: o 
Hay sueños que halagan el alma dormida 
y sueños que embriagan con dulce placer, 
que ofrecen encantos que nunca en la vida 
pudiera despierto gozar ningún ser. 
Muchos hay que en sueños disfrutan de 
(gloria; 
su afán y su anhelo los pueden cumplir.... 
¡Mas, ¡ay!, del que triste con pena notoria 
también en sus sueños le toca sufrir! 
En vano es que quiera gozar de ventura; 
en vano es que ansie su pena calmar, 
si nunca su sueño borró la amargura 
que siempre despierto le hiciera penar. 
Que hay sueños que llenan el alma de en-
(cantos 
y sueños que llenan el alma de horror; 
los unos destierran pesares y llantos, 
los otros son causa de acerbo dolor. 
ANGEL PALÁNQUEX 
V I D A G R Á F I C A 
Semanar io ma lagueño i lust rado. 
B l de nQejor in formación de 
deportes g toros. 
20 céntimos, en EL SI6L0 XX 
SANTA TERESA 
MODERNA FÁBRICA DE YESO 
TRITURACIÓN H O M O G É N E A FINURA P E R F E C T A 
Todos los [pedidos son p>esa.dos sintes 
de salir de I S L fáTorioa. 
C A L L E CÁRCEL. T E L É F O N O N Ú M . 5 5 . 
i 
i 
I 
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B A N G O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
CAFITAL: 50 MILLOJNÍKS DE P E S E T A S 
Casa Central: A L C A L Á , 14. —MADRID -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
IDjecuiolón ele todn olriso de o e^raolome® de Banca 
I I S I T E R E I S E I S Q U E S E ! A B O N A N 
C u e n t a s corr ientes: A la vista 2 y V, por 100 anual. 
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses 3 y V i * * * 
Seis meses. . . . 4 > > > 
Un año . . . . . 4 y » » » 
C a j a de Ahorros: Interés. 4 por lOO anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
El cumplimiento pascual 
de los niños de las 
escuelas 
Se vienen verificando en estos días 
los hermosísimos actos de acercarse a 
la Mesa eucarística los niños de las es-
cuelas públicas y privadas, preparados 
para r e c i b i r dignamente la Sagrada 
Hostia por los dignos párrocos y cape-
llanes, que en cumplimiento de sus 
deberes sacerdotales lian intensificado 
su trabaje para la celebración de tan 
piadosos actos, an como los señores 
maestros y maestras han cuidado de 
que sus discípulos cumplimenten el pre-
cepto pascual, disponiendo también a 
los que por su edad habían de verif i-
carlo por piimera vez. 
A continuación damos sucinta noticia 
de a'gunas de las escuelas y colegios 
que han realizado el cumplimiento y 
los nombres de sus pequeños alumnos 
que han recibido por vez primera el 
Pan de los Angeles. 
La escuela nacional de niñas núm. 3, 
que dirige la ¡lustrada maestra doña 
Mercedes Rodríguez, verificó el cum-
plimiento pascual en la iglesia parro-
quial de San Miguel el día 18, siendo 
de primera Comunión las niñas Car-
mela Muñoz Pérez, Carmen Romero 
Muñoz, Anifa Romero Acedo, Encarna-
ción Maldonado Ruiz, Socorro Martos 
Perea, Teresa Rodríguez Montero, An-
tonia Martín Díaz, Rosa Avila Aguilera, 
Dolores Cherino Ruiz, Socorro Cruces 
Espinosa, Carmen Leiva Sánchez y T r i -
nidad Vázquez de la Rosa. 
El' día 19, recibieron la Sagrada Euca-
ristía las alumnas del colegio de Nues-
tra Señora del Carmen, que dirige la 
competente profesora doña Rosario Ma-
chuca, acercándose por primera vez al 
celestial banquete las niñas Merceditas 
Gutiérrez López, Teresa Soto Montero, 
Dolores Ontiveros García, Rosario Ruiz 
Conejo, Antonia Córdoba Ortiz y Lolita 
Romero, asistiendo al siguiente día, en 
unión de otras condiscípulas, adorna-
das con blancos vestidos y llevando ar-
tísticas canastillas de flores, a la proce-
sión de visita a los impedidos de la 
parroquia de San Pedro, donde verifi-
caron tan solemnes actos. 
El mismo día y en la iglesia de San 
Miguel, recibieron la Comunión sesenta 
y cuatro niñas del colegio del Dulce 
Nombre de María, que es regido por 
la excelente profesora doña Carmen Ma-
queda, efectuándolo por primera vez 
las niñas Pilar Maqueda, Anita Sánchez, 
Dolores Godoy, Rosario Calle, Dolores 
TEJIDOS 
flnTOPIO D f l V f l R R O 
PE R 
c A L E S 
PIDA MUESTRARIOS V VEA C O L C C -
CIOTIES Y P R E C I O S 
plaza de $. Sebastián 
Luque, Luisa Alcalá, Teresa Ramos, So-
ledad Luque, Ascensión Maravé, Reme-
dios García, Carmela Pérez, Dolores 
Bravo, Dolores Alcalá, Mercedes Gon-
zález y Remedios Pinto. 
El día 23 y en la iglesia de Ntra. Se-
ñora del Loreto (vulgo Recoletas), se 
celebró la Comunión general de las 
alumnas del mismo colegio, que está a 
cargo de las virtuosas religiosas f i l ipen-
ses, en la que recibieron por vez pri-
mera el Pan de los Angeles, cuarenta y 
tres ñiflas, entre las que figuran Dolo-
res Cuadra Jiménez, María Cuadra Bur-
gos, Francisca Luque Caballero, Purif i-
cación Rosales Reina, Pilar García Gon-
zález, Joaquina Pedresa Jiménez y Car-
men Argüelles Muñoz. 
Ayer sábado, cumplieron el precepto 
los niños de la escuela graduada 
«Luna Pérez», que dirige el culto pro-
fesor don Antonio Muñoz Rama, se-
cundado dignamente por los maestros 
don Carlos Fernández Durán y don M i -
guel de la Casa Cecilio.teniendo lugar el 
acto en la iglesia de S. Miguel y toman-
do la primera Comunión los siguien-
tes: Francisco García González, Manuel 
Cruzado Berdún, Antonio Hidalgo, José 
Torreblanca, José García Carrasco, M i -
guel Vil lalón, Ricardo y Manuel Martí-
nez Licera, Antonio Muñoz Jiménez, 
Victoriano Nuevo Gi l , Francisco Ramos 
Zapata, Pedro Pozo Sánchez, Rafael Hi -
dalgo Povedano, Miguel Jiménez, Ra-
fael Clavijo, Francisco Romero Alvarez, 
Miguel Montejo, José Fernández Espi-
nosa, Juan Sierras, Pedro Ruiz García, 
Benito Benítez, José García González^ 
Francisco Ríos García, Manuel Jiménez, 
losé Arjona, José Jiménez Cebrián, José 
Lopera Macías, Agustín Morente Ca-
niego y Francisco Burgos Henares. 
Muy solemne fué el acto religioso ce-
lebrado el día 2 1 , en la iglesia del cole-
gio de la Inmaculada, con motivo de la 
Comunión general de las alumnas del 
expresado centro de enseñanza, que di-
rigen las religiosas Terciarias francisca-
nas. La misa fué armonizada con cánti-
cos alusivos al acto, por las religiosas y 
alumnas, con una fervorosa plática por 
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JABONES CASTILLA 
JOSE O-A-STIJLJI-JA. ^ E I P i A l S T D ^ . 
T E L E P ^ O M O 1S4: :=: A K T T E Q L J K R J L 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , N Ú M . 7 
e) R. P. Ministro de los Tnnitarios, ter-
minando dicha fiesta con la renovación 
de las promesas del bautismo. 
Entre las niñas que tomaron la Sa-
grada Forma, figuraron por primera vez 
Pura Morente Caniego, Angeles García 
Navas, Emilia Gonzálpz, Resurrección 
López, Dolores Ortiz Ríos, Elisa García 
López, Socorro Sánchez, María Romero, 
Socorro Morales, Tr inidad Artacho, Do-' 
lores Gallardo, Carmen López, Reme-
dios Ríos, María Barruecos, María Ve-
gas, Anita Ríos, Dolores Delgado, Car-
men Reyes, Dolores Torres, María Gar-
cía y Josefa Fernández, y el niño Luis 
Ruiz Martínez. 
Los alumnos de la graduada «Rome-
ro Robledo», cuyo director es el com-
petente maestro don Francisco Catena, 
y también profesores de grado don M i -
guel Gallardo y don Manuel González 
Danza, efectuaron el acto eucarístico 
el día 23, en la iglesia de San Sebastián, 
siendo de primera Comunión los s i -
guientes: Antonio Sgnchez, José Esco-
bar, Antonio Vil lalón, Pedro Palomo, 
Teodoro Torres, José Fuentes, Antonio 
Ruiz, Joaquín González, Luis González, 
Antonio Hurtado, José Moreno, Félix 
González, Antonio Pérez, Miguel Gar-
cía, Cayetano Ruiz y Francisco Padilla. 
Después de la misa de Comunión, 
tanto los que habían recibido por pri-
mera vez el Pan de los Angeles, como 
los demás comulgantes, fueron obse-
quiados en la escuela con chocolate y 
bollos, dándoseles después una audi-
ción de gramófono con escogidas pie-
zas musicales. 
En el próximo número publicaremos 
relación de los demás colegios y escue-
las que aun no nos han remitido sus 
noticias. 
MUCHAS GRACIAS 
ü a mejor rev is ta semanal 
en su género. 
30 céntimos, en EL SI6L0 XX 
N O T I C I A S 
NOTAS MILITARES 
Ha obtenido el ascenso superior inme-
diato el teniente de Infantería don José 
Fernández Martín, que, hasta ahora ha 
estado prestando su servicio en el regi-
miento de Reserva de esta plaza. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
de El día del Corpus no hay misa 
doce en esta iglesia. 
En la parroquia de San Sebastián, la 
misa de once se dirá después de termi-
nar la procesión. 
NATALICIOS 
La señora doña Caridad Rame Flores, 
esposa del decano del Colegio de Abo-
gados y teniente de alcalde de este 
Ayuntamiento, don José Mantilla Man-
tilla, ha dado a luz un niño. 
También ha dado a luz una niña doña 
Carmen Chacón Franquelo, esposa de 
nuestro amigo donjuán Ortega Curado, 
Igualmente ha tenido un varoncito, 
la esposa del técnico de la Hidroeléc-
frica Andaluza, don José Solá Saltó. 
Felicitamos a dichos matrimonios por 
los faustos acontecimientos. 
EL DOCTOR GARCIA RECIO 
Este joven y notabilísimo cirujano 
malagueño, cuya fama en el manejo del 
bisturí es ya muy grande, ha realizado 
recientemente varias intervenciones qui-
rúrgicas en el hospital de San Juan de 
Dios, de ésta, con felicísimo resultado, 
practicándolas gratuitamente. 
La última y mas considerable por su 
dificultad y estado del padecimiento, ha 
sido la operación hecha el domingo an-
terior a doña Isabel Torres del Pozo, 
esposa del relojero municipal dorí 
Francisco López L. de Gamarra, con-
sistente en la extirpación de un tumor 
en el pecho, siendo ayudado en su dies-
tro trabajo por los doctores Aguila 
(padre e hijo) y practicante señor Dora-
do, y cuya operación alcanzó satisfacto-
rio resultado, estando la enferma en 
período de franco restablecimiento. 
A l felicitar al doctor García Recio por 
el éxito de su trabajo quirúrgico, en 
cuya especialidad se distingue, lamenta-
mos que por ciertas dificultades, no 
vuelva a ésta para practicar nuevas cu-
ras. Seria de desearse hallara una fór-
mula en que, sin perjuicio para el 
Ayuntamiento, pudieran aprovechar el 
ofrecimiento gratuito del eminente ciru-
jano los pacientes de la clase media, la 
más sufrida y abandonada, pues sobre 
ella pesan las cargas públicas en pro-
porción mayor que las ricas, y sin em-
bargo está más preterida que las pobres 
cuando se ve agobiada por las enferme-
dades y las desgracias. 
DE VIAJE 
^ Habilitado su domicil io particular en 
Córdoba, en esta semana ha marchado 
a dicha capital la familia del culto nota-
rio don Nicolás Alcalá Espinosa, a 
quien con tal motivo hemos tenido el 
gusto de despedir. 
Para asistir a la boda de su sobrina la 
señorita Carmen Palma Chacón, ha 
regresado anoche de Madrid, donde 
pasaba temporada, la señora doña Car-
men Palma, viuda de Jiménez. 
Ha marchado a Alora el R. P. Anto-
nio de Pozob!anco, profesor del Cole-
gio Seráfico de Capuchinos. 
Regresaron de Sevilla, adonde fueron 
para asistir al importante Congreso Ma-
riano allí celebrado, el señor vicario 
arcipreste don José Moyano Sánchez y 
los presbíteros don Antonio Vegas, don 
Clemente Blázquez y don Miguel Jimé-
nez, acompañado de su hermana. 
CAJONES 
de varios tamaños, se venden a precio 
módico en la Imprenta «El Siglo XX» . 
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A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS, TRACTORES Y MOTORES DE TODAS LAS MARCAS 
PRODUCTOS DE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49.—BARCELONA -:- Calle Eslava.—MÁLA6A 
BODA 
Esta tarde, a las cuatro, y en el domi-
cilio de la novia, se celebrará el enlace 
matrimonial de. la distinguida y , bella 
señorita Carmen Palma Chacón con el 
culto abogado don Joaquín González 
Guerrero. 
La bendición nupcial será dada por el 
respetable presbítero don José Guerrero 
González, tío del contrayente, y serán 
padrinos don Antonio Palma G. del Pi-
no y señora, padrts de la novia. 
Por parte de ésta firmarán el acta 
matrimonial don Antonio Gálvez Ro-
mero, don José Gómez Rojas y don 
José de Lora Pareja-Obregón, y por la 
del novio, don Jerónimo Moreno .Che-
ca, don )osé de la Cámara Jiménez y 
don Luis Moreno Pareja-Obregón. 
Después de la ceremonia y lunch con 
que se obsequiará a los invitados, servi-
do por el señor Vergara Nieblas, mar-
chará la nueva pareja a Sevilla, Madrid 
y Barcelona. 
Por anticipado deseamos a los expre-
sados novios muchas felicidades en el 
estado que contraen. 
ENFERMOS 
Ha sufrido un ataque de parálisis del 
que afortunadamente se encuentra me-
jor, la señora doña Rosario Hidalgo Te-
rrones, esposa de don José Podadera 
Carneros. 
Deseamos halle pionto restableci-
miento. 
Se encuentra muy mejorado de la 
lesión que se causara en reciente acci-
dente, nuestro particular amigo don 
José Jiménez Rueda, interventor del 
Banco Hispano Americano. 
Nos alegramos de la mejoría y desea-
mos su completo i establecimiento. 
EL C U M P L I M I E N T O PASCUAL 
Se han verificado, como estaba anun-
ciado, las procasioues de S. M. en pú-
blico de las parroquias de Santa María, 
San Pedro, San Miguel y Santiago. 
Dichos actos han tenido la solemni-
dad acostumbrada, siendo presenciados 
por numeroso público en susj respecti-
vos barrios. 
Anoche tuvo lugar una velada en las 
inmediaciones de la Cárcel, como vís-
pera de la visita del Santísimo Sacra-
mento que en la mañana de hoy saldrá 
de San Sebastián para llevar el consuelo 
espiritual a los recluidos en aquel esta-
blecimieeto y a los enfermos e impedi-
dos de la parroquia. 
LA PROCESIÓN DEL CORPUS 
El próximo jueves, festividad del 
Santísimo Corpus Christi, se celebrará 
la solemne procesión eucarística, que 
saldrá de la iglesia mayor colegial y pa-
rroquial de San Sebastián, a las diez de 
la mañana. 
LAS FUNCIONES A BENEFICIO DEL 
ASILO DEL CAPITAN M O R E N O 
Habiéndosenos solicitado espacio 
para publicar en este número las cuen-
tas relacionadas con los aludidos espec-
táculos de los días 13, 14 y 15 del actual 
mes, nos hemos visto en el caso de no 
poder acceder a ello hoy, en razón de 
no disponer del lugar necesario, quedan-
do aplazada la inserción, para el domin-
go próximo. 
Sí podemos anticipar, por las noticias 
autorizadas que tenemos, que el resul-
tado económico obtenido, no deja de 
ser algo satisfactorio, como lo demos-
trarán los números, debiéndose esto, en 
gran parte, a los donativos logrados. 
REAL H E R M A N D A D DEL STMO. 
CRISTO DE LA SALUD Y DE LAS 
AGUAS 
El viernes día 31 , festividad del Cris-
to de ta Salud, a las nueve y media de 
la mañana, se dirá misa solemne según 
previenen nuestros Estatutos. 
Se ruega la asistencia de los herma-
nos y personas devotas. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se proyectará una gran 
película de la Metro, titulada «La actriz», 
perteneciente a las selecciones Luxor-
Verdaguér, recientemente estrenada en 
el Goya, de Málaga, con gran éxito. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
N U E V O BEATO C A P U C H I N O 
Bajo la presidencia de Su Santidad, 
se ha verificado la lectura del decreto 
total para la beatificación del venerable 
hermano Francisco María de Campo-
rosso, capuchino. Al terminar, el reve-
rendísimo padre general Fr. Melchor de 
Benisa, leyó un mensaje de acatamien-
to al Santo Padre, al cual respondió Su 
Santidad con un caluroso discurso, exal-
tando la figura del nuevo beatificado, 
especialmente su vida de oración y hu-
mildad. Pío X I otorgó después la Ben-
dición apostólica a la Orden de los Pa-
dres Capuchinos, cuyas casas, di jo, son 
puertos de salvación y centros de irra-
diación de tanto bien. 
MAÑANA L U D E S , 27 DE MAYO, S e 
ABRIRA 
L a C a m p a n a 
Nuevo establecimiento de Coloniales, 
en donde encontrará los mejores 
artículos de todas ciases. 
SflNTiSITTlA TRiniDAD, 3 
(Frente a D. Manuel Gallardo) 
6ran festiva! taurino en 
la próxima feria de Mayo 
Por no haberse podido ultimar el 
cartel de la corrida de toros que se pro-
yectaba celebrar la próxima feria de 
Mayo, se ha organizado un gran festi-
val taurino, que habrá de tener gran 
éxito por su novedad y el atractivo 
programa que le constituye. 
En la primera parte del mismo se 
lidiarán dos novillos-toros de don Ma-
nuel Moreno, oriundos de la antigua 
ganadería de Ibarra, de Sevilla, matan-
do el primero nuestro afamado paisano 
Francisco Peralta «Facultades», y el 
segundo, el aplaudido matador Fran-
cisco Perlada, ya conocido de este pú -
blico. 
En la segunda parte, se lidiarán otros 
dos novillos de la misma ganadería, los 
cuales serán despachados por los va-
lientes matadores de novillos José Gu -
tiérrez Oropesa, de Sevilla, y Antonio 
Romo «Romito», de Madrid, con sus 
correspondientes cuadrillas. 
Y por último, en la tercera parte, ac-
tuarán los celebérrimos toreros cómi-
cos Arlequín, Charlot y su Botones, 
cuadrilla notable por su novedad en la 
lidia bufa y porque el Botones es el 
torero más chico del mundo,... ¡ya lo 
verán ustedes! Las referencias que hay 
de esta cuadrilla hacen confiar en que 
su actuación será muy del agrado del 
público. 
Bien podemos creer que el programa 
de este festival tiene atractivos bastan-
tes para que se líene la plaza el próxi-
mo sábado, segundo día de feria, en 
cuya tarde se verificaiá tan sugestivo 
espectáculo. 
No se dtvuelven los originales, ni acere* 
de tilos se sostiene corretQondenela. 
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J o s é N a v a r r o 
= B e r d ú n = 
Infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
E s p e c i a l i d a d en dr i les 
y pañería 
Crespones de Seda, desde 2 pts. 
CRONICA DE S U C E S O S 
MORDIDA POR U N PERRO 
La pequeña, de cinco años, Marina 
Díaz Quesada, hija del industrial de 
ésta don José Diaz García, fué mordida 
en el brazo derecho por un perro, pro-
piedad de Rafael Artacho Portil lo, co-
lono de la finca denominada «El Ca-
ñue'o». 
Afortunadamente la lesión es leve, 
de lo que nos alegramos. 
POR FALTA DE LICENCIA 
La Guardia civi l sorprendió en terre-
nos de la finca Los Gabrieles, de este 
término, al niño de doce años Tomás 
Fernández Chicón, natural de Casaber-
meja, que con una escopeta de su pa-
dre, Juan Fernández Muñoz, colono de 
la finca, se hallaba cazando, sin tener 
la licencia correspondiente. 
ARAÑAZOS Y MORDISCOS 
Manuel Cordón López, de treintidós 
años, y su esposa, Purificación Jiménez, 
habitantes en la cuesta Salas, fueron cu-
rados en el hospital de erosiones en la 
cara, presentando también la última una 
herida en un dedo, por mordisco, cuyas 
lesiones le fueron causadas por José 
Reina Sierra, de cuarenta años, habi-
tante en la Cruz Blanca, y el cual re-
sultó también con una herida en la 
frente, todo ello consecuencias de una 
disputa promovida entre los tres. 
POR UNA CENCERRADA 
En el Albalcín se promovió una cen-
cerrada por celebrarse un matíimonio 
de cierta edad, y uno de los autores 
del escándalo, el niño de trece años 
José Suárez Portil lo, tiró unas latas al 
portal de la casa nupcial, causando ero-
siones a Carmen Maiín Chacón, de die-
ciséis años, y a Socorro Chacón Luque, 
de treintiocho. 
Al ir los guardias a detener al peque-
ño, su abuelo Manuel Pori i l lo García, 
de cincuentinueve años, dif igió pala-
bras ofensivas para aquéllos, y al dete-
nerlo le fué intervenida una navaja de 
grandes dimensiones. 
Tanto el abuelo como el nieto han 
sido puestos a disposición del Juzgado. 
AVES DE M A T U T E 
El vecino de la plaza de Santiago, 
José Lara Carrasco, ha sido denunciado 
por dirigir insultos y amenazas contra 
Agustín Cruces Pérez, empleado de ar-
bitrios que se opuso a que aquél pa-
sase varias aves sin pagar el impuesto 
correspondiente en el fielato del Hen-
chiderc. 
para primera Comunión 
Se han recibido preciosas estampas, de 
variados modelos y clases. No encon-
trará surtido más extenso. 
Vea las muestras y precios en la 
imprenta «El Siglo XX» 
Magníficos crorros para cuadritos de 
recuerdo de la primera Comunión, 
libros de pasta blanca, bonitos 
rosarios,medallas, cruces, 
etcétera. 
Visite EL SIGLO X X . 
Una salvajada 
Hace unas cuantas noches se ha co-
metido un hecho vituperable, digno de 
las mayores censuras porque atenta al 
buen nombre de un pueblo, que da 
muestra de cultura siempre, que hay 
lugar a ello y que no debe ver man-
chado su historial por actos vandálicos 
como el que uno o dos individuos, 
ayunos de ilustración o conscientemen-
te, por espíritu vengativo o de innata 
maldad, han realizado en el parqué de 
Escritores. 
El hecho ha sido el corte de unos 
veinte arbolitos de los que, una vez 
desarrollados, contribuirán al embelle-
cimiento de ese lugar de la población. 
No se trata de que, jugando, hayan pro-
ducido el daño, pues parece que han 
sido cortados con algún arma o instru-
mento cortante. 
Ante este suceso incalificable, la Co-
misión municipal permanente, ha acor-
dado en su última sesión, otorgar un 
premio a la persona que pueda dar por-
menores que permitan el descubrimien-
to del autor o autores de la «hazaña», 
para castigarlos como merecen. 
OLIIHI MOM 
en papeles de cartas y sobres, formas 
modernas, colores y forros novedad. 
En carterillas y estuches económicos, 
encontrará surtido en 
E L SIGLO X X 
Temporada de verano en 
la Plaza de Toros 
Según las imp-esiopes que recoge-
mos de la nueva empresa de la Plaza 
de Toros, esta temporada será muy in-
teresante en películas, toda vez que se 
propone pasar todo lo mejor y más 
nuevo que se haya estrenado, sin repa-
rar en gastos; y al mismo tiempo, los 
precios que fijará, comparados con los 
programas, serán sumamente baratos, 
con el fin de que puedan disfrutar de 
estos espectáculos hasta los más mo-
destos. 
El debut será en este agradable sitio 
el próximo día 29, para lo cual está 
conítatado el Cinefón, o cine hablado, 
que tanto éxito obtuvo el pasado ve-
rano, teniendo la novedad en éste, de 
ser nuevas todas las películas y entre 
ellas contar con la del célebre cantador 
de flamenco Niño de Marchena.y otros. 
Páralos días 1 y 2 de Junio, por la 
noche, está en tratos con un notable 
cuadro de flamenco, en el que se en-
cuentra, entre otros notables cantado-
res, el ya conocido de nuestro público, 
donde cuenta con tantos admiradores, 
«el Penas», hijo. 
En fin, esta empresa parece está an i -
mada de los mejores deseos, y es de 
desear que el público con su asistencia 
le sirva de estímulo para que este ve-
rano sea la Plaza de Toros el sitio pre-
dilecto de reunión del mismo. 
; v , 
Q u é e s 
NEVA ? 
EL 
PARA QUITAR LAS 
— PSgína 8 J 
AWSOS B R E V E S 
Con el f in de fomentar el anuncio de las 
casas desalqui ladas o en venta, f incas rúst icas 
en a r r iendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de t raba jo , pérdidas de objetos, etc. 
etc , establecemos esta sección a l precio eco-
nómico de 15 cént imos l inea, sin descuento n i 
impuesto, debiendo a b o n a r l e en el ac to de 
ordenar su pub l icac ión . 
SE V E N D E 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Mcrecillas, 46. 
BORDADORA 
Se hacen bordados de todas clases, 
en blanco y colores, a máquina. 
Encargos en calle Santa Clara, nú^ 
mero 5; tienda. 
SE VENDE 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE A L Q U I L A 
focal propio para garage, en calle 
Pizarro. 
- Razón: Fundición de Luna. 
MODISTA 
Se ofrece para toda clase de confec-
ciones de señora y bordados en ropa 
blanca. Avisos: Herrezuelos, 16. 
SE OFRECE 
Caballero, buenas referencias, para 
administrar fincas rústicas y urbanas, 
secretaría particular o cargo análogo. 
Dirigirse por carta a esta Redacción, 
letra E. 
PÉRDIDA 
de un gato, que se tiene en mucha esti-
ma. Se- gratificará espléndidamente a 
quien lo presente casa Patricio Soto. 
Contribución industrial 
de Comercio y profesiones.—Real de-
creto de 11 de Mayo de 1926 y tarifas 
reformadas.—7.30 pías. 
Código del Trabajo 
Real decreto ley de 23 de Agosto de 
1Q26, profusamente anotado y concor-
dado con la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo.—7.30 ptas. 
Código penal 
de 8 de Septiembre de 1928 con las 
aclaraciones ordenadas por Real decreto 
de 10 de Diciembre siguiente, anotado 
y concordado, etc.—9.30 ptas. 
Ley de Enjuiciamiento 
criminal 
anotada con la doctrina de las senten-
cias del Tf ibunal Supremo y disposi-
ciones complementarias.—7.30 ptas. 
De venta en «El Siglo XX». 
SorpreiiHes 
Famásioas 
Colosales 
Son las colecciones de 
Crespones seda, Vuelas 
estampadas y Foulares 
estampados, que 
presenta 
C I U D A D 
D E 
S E V I L L A 
V e a el incompara -
ble Crespón d e 
6 P E S E T A S M E T R O 
e x c l u s i v o d e e s t a 
c a s a 
lo mas selecto 
Lo mas económico 
LOS GRANDES ARTISTAS 
HENRI Bñf^BUSSE 
Y dice Paúl Scarrón en el prólogo 
del «Combate entre las Parcas y los 
poetas>: 
«Tengo treinta y siete años y, si Mego 
a los cuarenta, seguramente afhdi ié 
muchos males a los que vengo sufrien-
do desde hace unos ocho o nueve. 
Aunque pequeño de estatura he t iJo 
un hombre bien f j rmadb y, hoy, la 
enfermedad me ha hecho disminuir 
más de un pie. Tengo la caía bastante 
llena, dado lo descarnado de mi cuerpo; 
pelo suficiente para no llevar peluca, y 
muchas canas. He tenido buena vista, 
y mis ojos eran azules y profundo*, 
pero ahora tengo el uno más hundido 
que el otro, el del lado hacia el cual se 
dobla mi cabeza. Mis pantorrillas y mis 
muslos formaron, primero, un ángulo 
obtuso; luego un ángulo recto, y por 
últ imo, un ángulo agudo, y mis muslos 
y mi torso hicieron otro tanto. M i cabe-
za se bajó también hacia el pecho, de 
modo que aproximadamente mi cuerpo 
forma una zeta. Tengo los brazos y las 
piernas encogidos, y los dedos lo mismo 
que los brazos. En f in, que soy un per-r 
fecto ejemplar de las misericordias hu-
manas^ ^ 
Este hombre, tan desgraciado en su 
vida, murió a los cincuenta años; a los 
veintidós de quedarse paralítico. Su 
alma, purificada por el dolor, se expresa 
toda en este epitafio que tuvo la resig-
nación cristiana de ordenar que se es-
culpiese en la lápida que su sepultura 
cubrió: 
Yace aquel cuya muerte 
fué siempre compadecida; 
sufrió mil veces la muerte 
antes de perder la vida. 
Tu voz, tu paso modera, 
caminante, ¡paz! y ¡¡¡chitón!!!, 
que esta es la noche primera 
que duerme el pobre Scarrón. 
Cuando de un viejo libro, encuader-
nado en pergamino, estas páginas me 
leyó el ilustre hispanófilo M. Camille 
Pitollet, mi bondadoso maestro, no 
pude menos de decirle: 
— ¡Qué horrible sino fué el que presi-
dió la vida del triste Scarrón. 
Sonrió benévolo, humanamente com-
prensivo. M. Pitollet, que lentamente, 
expresó una, muy suya, meditación: 
- No fué tan desgraciado, mi joven 
amigo; yo hubiera tomado los dolores 
de su cuerpo si al par me hubieran dado 
la grandeza de su alma; supo poner sus 
sufrimientos, como una penitencia vo-
luntaria, a los pies del dulce Rabí de 
Galilea, del amorosísimo Jesús. En su 
vida, premio de su virtud hubo, siendo 
muy amado por la bellísima Francisca 
de Aubigné que fué la fidelísima esposa, 
cuyos dieciséis años fueron los bálsa-
mos que suavizaron las heridas que 
prodigó el Dolor. 
Y, con la voz románticamente fatiga-
da, nos habló de los purísimos amores 
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del monstruoso Scarrón con el lindo 
ramillete de gracias que fué la Aubigné. 
Yo le oia absorto; mi padre, pensativo, 
con la noble cabeza venerable apoyada 
en la mano, y Elster de la Huerta, el 
escritor malagueño que de las duras 
prueba? que experimentara en la revo-
lución mexicana conservaba aun la 
demacración y la palidez en la faz 
enjuta, saboreaban la emocional melo-
día que eran las palabras de M. Pitollet 
desgranándose en la paz sedente de una 
tarde otoñal, muy parisién. 
Hoy he recordado aquel día al caer 
entre mis manos la obra <El fuego en 
las tr¡ncheras>, que Henri Barbusse es-
cribió. Si; lo mismo, igual que a un 
cuerpo monstruoso puede aunarse un 
nlma privilegiada suele ocurrir que en 
un espíritu, refinado por la cultura, se 
encuentre unido a un verdadero talento 
un ideal absurdo por no manar de las 
claras fuentes del pensamiento cristiano. 
Este es el caso de Henri Barbusse que, 
si sus ideas políticas no fueran tan ex-
tremistas, es problable quesería el pr i -
mer escritor de la Francia contempo-
ránea. 
La más grandiosa de sus obras es 
«El fuego en las trincheras>. Tienen 
sus páginas el eco del grito de desespe-
ración, de agonía, que exhalaron los 
pechos de los treinta millones de hom-
bres que, al exterminarse ferozmente en 
las días de la guerra europea, no pen-
saban que sus bocas proferían el aullido 
maldito de Caín. 
El debió concebir su obra en un 
minuto, tal como el que describe, llena 
el alma de dolor y desesperanza: 
«....por eso, a pesar de la fatiga que 
los aplasta y la carnicería reciente que 
los ha salpicado y de sus hermanos 
arrancados de su alrededor; a pesar de 
todo, a pesar de ellos mismos, viven 
con el goce de sobrevivir, paladear la 
gloria infinita de estar en pie». 
Tuvo su obra resonancia inmensa, 
un millón de ejemplares se agotó. 
Henri Barbusse es un caso típico de la 
selección que produce, en la especie 
humana, el cruce de antagónicas razas; 
su padre era del Sur de Francia, e ingle-
sa su madre. El año 1873 nació Barbus-
se en Asniéres, en una villa de recreo 
en la que sus padres encontraban el 
solaz que compensaba sus trabajos. 
Henri Barbusse es alto, nervudo y 
con la cabellera desmelenada y rebeldé 
que ya platean las canas. Sus primeros 
ensayos literarios los hizo en el jardín 
de la poesía; «Las gimientes» su prime-
ra obra, la prologó Catulle Mendes, 
que más tarde se convirt ió de amigo en 
suegro de Barbusse, que casó con la 
menor y más linda de sus hijas. 
Publicó después su novela «Las su-
plicantes», que es una consecuencia de 
las vacilaciones de su alma, a la que 
llegaban las ráfagas de sus atormenta-
dos amores. Henri Barbusse, para aten-
der a las necesidades de su hogar, se 
dedicó al periodismo procurando inf i l -
trar el arte y la literatura en las masas 
L o s r u d o s m a r t i l l a z o t 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma deseada. 
Así también debe usted 
forjar su ánimo comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 años de éxito crecienfe. 
Aprobado por Ja Real Academia de Medicina. 
Pedid S A L U D . Rechazad imitacione». 
populares. La guerra le hizo trocar la 
pluma por el <Lebel>. 
A pesar de ia falta de «argumento» — 
que dice Blasco Ibáñez—el talento ge-
nial de Barbusse da un interés inmenso 
a «El fuego», según reconoce el citado 
escritor español. Quizás esa carencia de 
trama sea la clave de su acierto, juzgo 
en contra del eximio valenciano, pues 
en esa sucesión de planos, desligados 
entre sí, está la razón de la universali-
dad de su obra, que en nada se restrin-
ge. Un «argumento> al fijarla límites 
hubiera reducido su grandeza. 
Resplandece en Barbusse una mal 
comprendida abnegación que lo hace 
respetable hasta a los que, como yo, 
somos enemigos de sus ideas políticas. 
El, que era socialista y había sido decla-
rado inúti l para la guerra, se alistó vo-
luntario e hizo la campaña, como simple 
soldado y rehusando ascensos y conde-
coraciones hasta que la enfermedad lo 
venció. Enfermo y Herido escribió la 
obra que su exaltada mente concibiera. 
La obia narró, cual nadie, el fratricidio 
de la guerra y lo consagró como a un 
apóstol de la Paz. 
Juan Luis Serrano Carmona. 
Málaga, Mayo 1929. 
FÁBRICA DE 
MOSAICOS ttiOjUllLlCOS 
TALLER DE CARPINTERÍA 
MANUEL P O Z O S A L C E D O 
ANTEQUERA - Medidores, 8 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se, ñas remitan, si el Consefo d& 
Redacción los fuzga admisibles. 
BIBLIOQ^flFlñ 
«El calvario de Paula», novela publ i -
cada en la colección La Novela Rosa, 
con el número 126.—Un volumen en 
rústica, 1.50—Editorial Juventud, S. A. 
Calle Provenza, 2l6.-Barcelona. 
María de Harcoet, la interesante no-
velista francesa que presentamos el 15 
del pasado Junio a nuestros lectores 
con «Orgullp de Raza», se distingue 
particularmente por la intrigadora ur-
dimbre de sus tramas, la destreza en el 
desarrollo de las mismas, el feliz aciert* 
de sus desenlaces y el dominio del diá-
logo. 
En las obras de esta simpática auto-
ra, que era, indudablemente, un alma 
grande, no hay personajes malos en el 
sentido melodramático, es decir, malos 
esenciales, contumaces y absolutos, en-
gendros diabólicos destinados única y 
exclusivamente a sembrar el dolor en 
la Tierra. Hay, sí, personajes que causan 
daño, pero circunstancialmeme ( lutique 
a veces el efecto de su daño sea dura-
dero o irremediable), por un estado de 
pasión que les induce a la injustuia, 
fuente de todo mal. Desaparecido tal 
estado son buenos y reconocen y aun 
expían su culpa. 
Las obras de Maria de Harcoet son, 
pues, una literatura elevada (en el sen-
tido moral), que nos estimula al bien 
al mismo tiempo que nos entretiene y 
emociona. ¿Qué más puede pedir a ua 
autor una persona normal? 
— Página IO.b E L SOL D E A N T E Q U E R A 
TALLER DE MARMOLES DE TODAS CLASES 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ROMÁN GONZÁLEZ F O N S E C A -:- MÁLAGA 
HHiPlEHEaS - FUENTES -- GOLOIMBS - PHYIiEKTOS THBLEBOS PflBH IQDEBLES 
Para entrega inmediata, s e reciben encargos de LAPIDAS SEPOL[RALES 
Representante en Antequera: MANUEL DIAZ iGUEZ.-Medidores, e 
E M I N E N T E C R E A C I O N C I E N T I F I C A 
EMSÍ^ J^KIVIO» «flinni I>E^  IvO» OJO» 
F R O XD I O .A. X-i XJ ¡Z¡ 
ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS 
P A R P A D O S 
MARCA R E G I S T R A D A S E G Ú N L A S L E Y E S 
Preparado por el Dr. J ITlñRTÍNEZ TTIENÉNDEZ 
C O N D E C O R A D O CON L A C R U Z D E L MÉRITO MILITAR P O R MÉRITOS 
P R O F E S I O N A L E S . 
Específico UNICO EN T O D O EL MUNDO, que cura radicalmente las en-
fermedades de los ojos, por graves y crónicas que sean con rapidez asombrosa; 
evitando operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemorizan a los 
enfermos. Desaparición de los dolores y molestias a su primera aplicación. Emi -
nentemente eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en las granulosas 
(granulaciones purulentas y blenorrágicas, queratitis, ulceraciones de ia córnea, 
rijas, etc.) Las oftalmías originarias de toda clase de enfermedades cúralas en 
breve tiempo. Maravilloso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer 
las cataratas en periodo de formación. Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y 
CURA PARA SIEMPRE. No más remedios arsenicales, mercuriales, nitrato de 
plata, azul metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vistas débiles y 
cansadas adquiereri prodigiosa potencia visual. ¡No más neblina! ¡Siempre vista 
muy clara! ¡Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos cúranse antes 
de concluir el primer frasquito del especifico PRODIGALUZ. PROD1GALUZ 
eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
gabinetes ocuiísticos; colirios que en la mayor parte de los casos no hacen más 
que empeorar el mal irritando, órgano tan importante como la mucosa conjuntíval. 
El nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegue-
ras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ. PRODIGALUZ es completamente ino-
fensivo, cura el glancoma y produce sus estupendos resultados sin causar la me-
nor molestia a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos de los ojos! 
Estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando el portentoso especifico 
PíríODIGALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). Precio 
del frasquito: 40 pesetas. Envíos a vuelta de correo a todas las partes del mundo. 
Dirección general: TTl. TTlartz Cuadrado 
Sucesores de E. HDlflDi, Sao Biieoaptiira. I y talle del l iófi.--i¡D8IO 
ENVÍO A T O D A S P A R T E S . P A G O POR G I R O P O S T A L . 
Testimonios de jueces, fiscales, jefes ejecutivos, ingenieros, comerciantes, obre-
ros, etc. ¡Exito infalible! Sin cocaína, atronina, ni ninguna otra substancia peligro-
sa, como se puede comprobar sometiéndola a un minucioso análisis cualitativo. 
No quema ni irrita - Puede aplicarse en recién nacidos sin temor alguno. 
XJiVIOO l^ IV J&ís ORJBE^ 
M. MARTZ CUADRADO, Sucesores de E. CUADRADO, San 
Buenaventura, 7 y calle del Limón.—MADRID 
Sección Religiosa 
lubüeo de las cuarenta horas para ia pró-
x i m a semana, y señores que le a n t e a n . 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 26.—Don Francisco Checa Perea, 
por su tía doña Dolores Checa Gálvez. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 27, 28 y 29.—Doña Teresa y 
doña Carmen Arreses-Rojas, por sus 
difuntos, 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
Día 30.—Doña Encarnación Romero, 
por sus padres y hermanos. 
Día 31.—Doña Rosalía LauJe, por su 
esposo. 
Día L—Doña Dolores Rui?, por su 
esposo. 
J U M RUBIO B01EG0 
C O R R E D O R M A T R I C U L A D O 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ramón Mantilla Rame, Salvador Gu -
tiérrez Molina, Josefa Pérez Vargas, 
Juan José Ruiz Palomo, Ascensión Páez 
Moreno, Josefa Moreno Calderón, María 
del Carmen Ortega Chacón, Socorro 
Suárez Botello, Agustín Corral Soria, 
María Lara González, Margarita Reina 
Casasola, Carmen Rodríguez Hidalgo, 
José Padilla Jurado, José López Fernán-
dez, María del Rosario Ortigosa Ruiz, 
José Navarro Paradas, José Maravé 
Romero, Julia Martín García, José Solá 
Llopis, Carmen Berrocal Soto. 
Varones, 9. —Hembras, 11. 
Los que mueren 
Antonio Molina Rabaneda, 59 años; 
Rafael Iniesta del Arco, 82 años; José 
Ruiz Escalera, 58 años; José Ramos 
Quirós, 53 años; Francisco Quirós Ro-
mero, 5 meses; Carmen Romero Para-
das, 68 años; María López Ramos, 
67 años. 
Varones, 5.—Hembras, 2. 
Tota l de nac imientos . 
To ta l de defunciones, 
. . 20 
. . J 7 
•Diferencia en favor de la vitalidad 13 
Los que se casan 
Miguel Navas Moreno, con María 
Jesús González Ruiz. — Antonio Rus 
Gómez, con Teresa Cabello Gallardo.— 
José Aguilera Caro, con Antonia Fer-
nández Vegas. 
